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JIIIK, JIMUO H HEKOTOPfcJE IiKOHOrPA®HqECKHE 
OCOEEHHOCTH 0EPA30B KHPHJU1A H MEQOflHH 
B EOJirAPHH 
BanepHft JlenaxHH 
Ba»Hoe MexoflOAOrHAecKoe sHaueHne npH HKOHorpa$HMecKOM 
aHajiH3e HMeeT pasAHueHHe HByx TecHo BSBHMOCBHSBHHHX IIOHHTHÖ 
" J I H U O " H " b H K " . OCObeHHO 3 T O B a í K H O , e C A H peAb H A e T O T a x 
1 
NA3BIBAEMOM p e n p e a e H T a T H B H O M / N E P C O H A A B H O M / » A H P E HKOHOTTHCH , 
K KOTOpOMy npHHaflJiejKHT ÖOAbllJHHCTBO H306pa«eHHft KHpHAAa H M e -
$ O A H H . H a HEO6XOFFIIMOCTB P A S A H A E H H H JIHUA H JIHKA / a TAMICE AH-
2 
iHHa/ yxa3an eme n . 4>AopeHCKHft . 
OBHIAHO R O B O P H T " A H U O nenoBHKa", HO " A H K CBHTOrO", K O r -
o 
fla »e XOTHT BbICKa3aTb BOCXHIHeHHe AbHM-AHßO AHUOM, TOBOpHT: 
" y n e r o He A H U O , a A H K " H uaxce " H K O H O B H C H U D A H K " . S T H M O A O F H -
lecKH cAOBa "AHK" H "AHUO" oflHoro KOPHH, HO flpyme 06pa30BaH 
nue ÓT HHx CAOBa xaK 6u nofluepKHBaioT BaxtHyio cMUCAOByio, noHH-
THiíHyio pa3HHuy Mexcuy HHMH. Bo-nepBux, y CAOBa "AHUO" ecTb Ta 
KHe 3HaHGHHH xaK nepeflHHH CTopoHa flOMa, o6pameHHan Hapyxcy, 
AHueBaa CTopoHa TK3HH, Oflexcflu, npoTHBOnoAoxcHan H3HaHKe, T . e . 
3HaueHHH, yKa3UBaMmHe Ha BHeuiHHft, HapyxcHuft xapaKTep Bcero, 
OTHocHiaerocs K AHuy. BO-BTOPUX, c HHM 06pa30BaHu cAoxcHue CAO 
Ba, HanpHMep, "AHueueíicTBo" — aKTepcTBO, npHTBopcTBo; "AHue 
MepHe" — HecooTBeTCTBHG nocTynKOB y6e»HEHHHM, KOTopue BUHB-
AHWT H OTTeHOK HeKOTOpOÍÍ OÖMaHAHBOCTH H nepeMeHAHBOCTH AHUa. 
B-TpeTbHX, OHO MOJxeT o6o3HauaTb AeAOBeKa n o ero $yHKUHH: wpH 
U H u e c K o e A H U O , u a c T H o e A H U O , O $ H U N A N B H O E A H U O H T . U . , L E M c a 
MUM KaK 6U CHHMaH erO HHflHBHflyanbHOCTb, B TO BpeMH KaK K CAO 
By "AHK" BOCXOflHT "AHAHOCTb", T . e . COBOKynHOCTb CBOÖCTB H 
vepT, cocTaBAAiomHX xaK pa3 HHflHBHflyaAbHocTb qenoBexa. I I O S T O -
My OflHOKOpeHHbie CAOBa "obeSAHAHBaHHe", "o6e3AHAHTb", "o6e3-
AHueHHua" osHavaioT He yTepio AHua, KOTopoe uaeTCH lejioBexy 
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B M e C T e C TGJIOM H BMG C T G C HMM y T p a A H B a e T C H , A yTepiO J IHKa , 
T . e . B H y T p e H H e f t A y x o B H O f l O C H O B U A H A H O C T H . 
y»e H3 3THX HeMHorHX npiiMGpoB BHflHo, ATO pasHHua MewAy 
CAOBaMH " A H U O " H "AHK" He AHCTO CTHAHCTHAeCKaH, HO 6e3yCAOB~ 
HO H CMblCAOBaH . JiHAO 3TO KSK GfcJ 3MnHpHAeCKaH flaHHOCTb AO~ 
BOAbHO HeyCTOflAHBaH M nOflBHWHaH. B TeAeHHe WH3HH OHO MOWeT 
MeHHTbCH, 3BOAK>UHOHHpOBaTb B Ty HAH APyryiO CTOOOHy, ATO OG~ 
yCnOBJieHO BHyTpeHHeft nyXOBHOft WH3HbK> AHAHOCTH. ECAH B AeAO-
Bexe OCTAHABAHBAETCH nyxoBHuft pocT, H cAaGeex BHyTpeHHHA Ay~ 
xoBHan paGoTa, TO STO HenpeMeHHo OTpawaeTcn B AHge, KOTopoe 
HaAHHaeT wrpaTt poAb AHAHHU, npH3BaHHoft cxpuBaTb 6e3AyxoB-
HocTb H, B KOHjje KOHUOB npeBpamaeTCH B MacKy. ECAH AHAHOCTB 
HeceT B ceGe GYXOBHOCTB, TO 3TO Tax we HensGewHo npoHBAHeT-
CH B AHue: OHO HanoAHHeTCH cBeTOM, c Hero xax Gbi HCAe3aeT Bee 
AHUlHee, H OHO CT A HOB HT CH C3MHM COGOft , NPEBPAILJAHCB C AHK. 
Hepe3 Bcio APSBHepyccKyw /H B ueAOM xpHCTHaHcxyio/ AHTe-
paTypy npoxoAHT HecxpuBaeMoe BOcxnmeHne A E A O B E A C C K H M A H U O M , 
Kax EowbHM TBOpeHHeM, Aawe Kax BepiiiHHOfl SToro T B O P G H H H . B 
"noyuGHHH BjiaAHMHpa MOHOMaxa", HanpHMep, AHTaeM: "H ceMy AIO-
Ay AHByeMbCH... KaKO OGpa3H P03H0AHAHHH B 1 6 / I O B G 1 6 C K H X AH-
U H X , — a m e H B E C B MHpb cOBOxyroiTb, HE BCH B OAHHT. o6pa3, HO 
„ 3 
Kblfl we CBOHMb AHUb 06pa30M, nO EOWHH MyAPOCTH 
HMGHHO TaKOG nOHHMdHHG BGJlOBGTGCKOrO AHLia BAOXHOBHAO 
H . EepAHeBa Ha HacTOHiiwft MGTa<J)H3HAecKHft THMH AHAy: "JIHAO Ae-
AOBexa ecTb BepuiHHa KOCMHAecxoro npogecca, BawHeftmee ero n o -
powAeHfte, HO OHO He MOweT GUTB nopowAeHHeM AHmb KOCMHAGCKHX 
CHA, OHO npennonaraeT AeßcTBHe AyxoBHoft CHAU, npeBMiiaioiueft 
KpyroBopoT npnpoAHbix CHA. JÏHAO. HGJIOBGAGCKOG ecTb càMoe H3y-
MHTeAbHOe B MHpOBOft WH3HH, Aepe3 HeTO npOCBeAHBaeT HHOft MHp. 
3TO ecTb BCTyruieHHe AHAHOCTH B MHPOBOB npouecc c ee eAHH-
CTBGHHOCTblO, OAHOKpaTHOCTbK), HenOBTOpHMOCTbH). nepe3 AHAO MU 
.,4 
BOcnpHHHMaeM He TeAecHyw, a AyweBHyw wH3Hb A e A O B e x a 
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XOTH B npHBefleHHblX BOCTOpXeHHUX CJIOBaX HeT COnOCTaBJieHHH JIH-
ua H jiHxa, HO, xaxeTca, OHO BhiTexaeT H3 cxaaaHHoro EepAaeBUM 
caMO co6oß. C OAHOfl CTOPOHU, AHUO — peayjibxaT aeñcTBHH BHC-
weß flyxoBHofl CHAH, HO C Apyroß — OHO BbipaxaeT JIHUIB nyiueBHyio 
/He flyxoBHyio/ KHBHB AenoBexa, "HHOB MHP" CKB03B Hero AHUIB 
"npocBeAHBaeT" • ÛAeBHAHO, nyxoBHyio XH3HB AenoBexa npnsBan OT 
paxaTb JIHK, nOTOMy ATO AHUO Ann 3TOTO CJIHIIlXOM KOCMHAHO, ncH-
XOJIOTHAHO, Aaxe $H3H0J30rHAH0 . 
B O A H O M paccKa3e H.C. J l e c x o B a r n a B H o e neflcTByiomee A H U O , 
apxHepefl, co6pan B anbSOMe pa3jiHAHbie H 3 o 6 p a w e H H B X p n c T a . no-
Ka3bIBaH r O C T H M 3 T O T aJIbÖOM, O H flaeT K p a T K H e K O M M e H T a p H H : Ha 
OflHOM JIHUe OH HaXOflHT H3J1HÜ1H10IO MHTKOCTb, Ha APyrOM OTTeHOK 
h p e 3 p e H H H K $ a p H c e i o , Ha T p e T b e M — n p e y s e A H A e H H o e c T p a A a H a e 
H T . A . B e e 3 T H H 3 0 6 p a x e H H H He Y A O B A E T B O P H W T a p x H e p e n H e r o 
rocTefl CBOeß .ncHXOAorHAHOCTbw. ECAH HKOHa npH3BaHa nOMOAb Ae 
A O B E X Y B M O A H T B E , TO Ha p a c c M a T p H B a e M u x x a p T H H a x X P H C T O C — 
CAHIIIKOM AenoBex, OH BU3HBaeT AenoBeAecxHe AyBcTBa, 6yAHT MeA 
T a T S A b H O C T b H $ a H T a 3 H i o , HO He Busb iBaeT M O A H T B H , c x o p e e O H O T 
B A e x a e T O T H e e . y x a 3 H B a a 3 a T e M Ha H x o H y , a p x w e p e ß n o A A e p x H B a 
e T ! " . . . O n H T b A H X X p H C T O B , H y x e Ha cefl p a 3 O T O H M e H H O H e . A H 
u o , — a A H x . . . B AHxe ecTb BupaxeHHe, HO HeT cTpacTeß"^. 
r n a B H o e O T A H A H e H X O H U O T x a p T H H u J lecxoB B H A H T B T O M , A T O Ha 
n e p B O ß H 3 o 6 p a x a e T C H A H X , H a BTopofl — A H U O . I Io3xe B . B . P o s a -
HOB, B03paxaa JlecxOBy, BbicKasan MHeHHe, ATO nHcaHne AHxa Ha 
HXOHax — 3TO He BtanoAHeHHe 3aAaAH, a öercTBO OT Hee, "oTxa3 
..6 
x y A O x e c T B a O T H e c o o T B e T O T B e H H O ß eMy 3 a u a A H , n o c x o A b x y e c -
A H X P H C T O C — B o r o A e A O B e x , T O H3o6paxaTb e r o H a A O B C A H H H H H 
e r o e o x e c T B e H H o c T H c e r o A e A O B e A e c x H M H c T p a c T H M H , T . e . n a -
c a T b H e x H ß A H U O — A H X . 3 T O 3 a M e A a H H e P 0 3 a H 0 B a 6 U A O H e c n p a B e u -
A H B O , n o c x o A b x y X P H C T O C , n o y n e H a w u e p x B H , C T a A B O B C E M n o -
Ao6en A e A O B e x y 3a a c x A i o A e H a e M r p e x a , H , s H a i H T , c T p a c T e f l B 
H X A e A O B e A e c x o M n o H H M a H H H B H e M H e 6biuio. Bee x e H e n b 3 H H e 
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O T M e T H T b , HTO x e n a H H e PoaaHOBa öfcino B onpeneneHHoíi Mepe pea-
JiH30BaH0, HanpHMep, B TBOpiecTBe 4>eo$aHa rp'exa. HMCHHO 4>eo-
<J>aH YJIOBHJI 3TOT nepexoflHbift MOMSHT OT n n u a K nnxy. H306paxe-
HHH ero CBHTHX OTJlHHaWTCH HPKO BfcapaXeHHfcJM flpaMaTH3MOM: CTpaC-
TH HejioBenecKHe nonaBJieHbi, OHH y x e He HMenT 6e3rpaHHHHoft 
BJiaCTH Hafl nOflBHJKHHKOM, HO OHH eige He BHpBaHH C KOpHeM, H Ha 
JIHUe JIHKe nOflBHJKHHKa BHflHH CJieflbl 60pb6fcJ c 3THMH CTpaCTHMH , 
jiHK cTpeMHTEN H He MoxceT yTBepflHTBCH Ha HHue — noflBHJKHHK eine 
TOJibKo Ha nyTH K C B H T O C T H . nosTOMy nocne OeoOaHa rpexa Hac 
T a x cHJibHo nopa»awT JIHKH AHnpen PyöneBa — 6y«b T O Cnac, ap-
x a H r e n Mnxanji HJIH anocTOJi IlaBeJi H3 SBeHnropoflcxoro HHHa HHH 
aHrejiH "TpoHuu" — nopaxaioT yMHpoTBopeHHocTbio, THXOH cosepua-
TejibHöcTbK), n o K o e M , xax 6u H3JiyiaeMofl jiioßoBbio: cTpacTH He no-
AaBJieHH, a npeoaojieHH, CKBO3B JIHUO caM co6o8 npocTynnn JIHK, 
C B H T O C T b A O C T H T H y T a . Il03T0My Taxjice 4>eo<J>aHy rpexy Tax ynawTCH 
B e T x o 3 a B e T H u e n e p c o H a x a , a PyßJieBy — H0B03aBeTHbie H , BHHHMO, 
OHH caMH xax n o « y m e B H O M y cxjiany, Tax H no cneuHiJiHxe TanaHTa 
THTOTeJlH X 3THM flByM COCTaBHHM HaCTHM EH6JIHH. 
HCTHHHHMH HxoHonHcuaMH Ha V I I BcejieHcxoM coßope uepxoBb 
npH3Hajia CBHTUX O T U O B , nOflBHXHHKOB. HXOHH CBHTbix CTajIH B03-
MOMtHH n O T O M y , HTO OflHa H3 gejieft nOflBHIKHHHeCXOft JKH3HH COCTOHT 
B BUHBJieHHH jiHxa. 3T O , xoHeiHO, He caMOuenb, HO BCH nyxoBHan 
p a ß O T a noflBHJKHHKa HeH3 6exH0 npHBOflHT x npeoßpewceHHw ero JIH-
u a , nocT e n e H H O M y npeBpameHHio ero B JIHX. nosTOMy cBHTue OTUU 
Ha3UBaJIH nOflBHXCHHHeCXyiO «H3Hb "xyßOMteCTBOM x y n o » e c T B n , "HC-
XyCCTBOM H3 HCXyCCTB" ; nOflBHÄHHK BblCUIHft THII XyflOJKHHXa , 
H6O OH H M e e T n e n o He c nepeBOM H xpacxaMH, HO C JKHBHM MaTe-
PHaJioM, a TyT HeoßxoflHMo BuconafUiiee MacTepcTBO. He cjiynaiiHo 
Tax M H o r o MOHaxoB H Tax Mano nocTHruiHX MOHaiaecxoro une a n a . 
H o nOflBHXHHX, nOflHHBUIHftCH flO CBHTOCTH, CT3HOBHTCH XHBOft HXO~ 
HOfl. ECJIH H K O H O n H C b CTpeMHTCH nOXa3aTb JIHK, TO nOflBHJKHHX BH3" 
t j ane B B I H B N N E T e r o B c e ß e , ecnn HxoHonncb cTpeMHTcn B H H B H T B 
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o 6 p a s EowHft B Q E J I O B E K E , T O AOABHWHHK C B H N E T E N B C T B Y E T o HGM . 
CBOea 5KH3HBK) H CaMHM CBOHM BHAOM. B "flO6pOTOAI06HH " nOABHW" 
HHK h enHCKOri BTOPOÍI nonoBHHbi V sena GnaweHHUii HwaAOx onn-
CUBAET 3TO B cJieayiomHX cJiOBax: " . . . K o r n a yM HaAHeT c BËJIHKHM 
AyBCTBOM BKyiuaTb Gnara BcecBHToro flyxa, Torna BegaTb MU nonw-
Hbi, ATO ßAaroflaTb HaAHHaeT Kax 6u WHBonnCBTB Ha AepTax oGpa-
3a EOJKHH AepTu GorononoGHs" /"flo6pOTonio6He", T . 3 , HanaHne 
pyccxoro IlaHTenefiMOHOBa MOHacTupn Ha A<J>OHe, 1 9 0 0 , c . 4 8 / . npH 
TaxoM noflxofle HKOHonnciiy ocTaeToa AHWB TexHHiecKaa CTOpoHa 
fleaa, o AGM H roBopHT ogHo H3 npaBHn Toro we coßopa . KoHeA-
HO, 3TO HHKOHM oGpasoM He yHHwaeT paGoTy HxoHonHCLia, Bent OT 
Hero 3 3 B H C H T , C xaxoil CHAOft A O C T O B S p H O C T H OH CMOWeT BOnAO" 
THTb B xpacxax 3TOT ywe HBAeHHUft AHK. H , KOHeAHo w e , HKOHO-
nHceu MOweT BeCTH nonBHWHHnecKyio WH3Hb, AOcTHrHyTB Mepu CBH-
TOCTH H npHOGpeCTH AHAHUft OAtJT npeoGpaWeHHH AHUa B AHK. no-
3TOMy MHorne TanaHTAHBHie HKOH .OIIHCUU G UAH MOHaxaMH H MOHaxa-
MH npHMepHbiMH. Torna HKOHonHceu nniiieT He TOABKO no onuTy CBH-
TÏJX OTAOB, HO H nO AHAHOMy OnbJTy, npeACTaBAHH COGOft B 3TOM 
cnyAae HAeaA HKOHOnncua• 
B CBH3II C 3THM yMeCTHO BCnOMHHTb OAHOrO H3 OpHTHHaAb" 
HeííiiiHX MbicAHTeAeft KOHua X IX — HanaAa XX Bexa H . o . 4>enopoBa, 
KOTopHft Ha3b3BaA coBpeMeHHoe H C K Y c c T B O "TBopeHHGM MepTBbix no-
Q 
AOGHÍÍ" .. ECAH MOHax—noABHWHHK B npouecce "xyAOwecTBa xyno-
WeCTB" TBOPHT H3 CeGH WHBOe nOAOGHe /BeAb A6JIOB6K H C03AaH 
no o6pa3y H nonoënio EowbeMy/ , TO xynowHHK-WHBonHceu, nnuieT 
AHiiib MepTBoe noAoGne. TaKoe HcxyccTBO jierxo npeBpamaeTCH B 
CKpblTOe HAOAÓnOKAOHCTBO HAH HO KpaitHeft Mepe , CTaHOBHTCfl nep-
BUM iuaroM Ha nyTH K HeMy. ÜHcaHne we AHKa Ha HKOHe, no cno-
g 
BaM 4>eAopoBa, ecTb "xynoweCTBGHHOG BOCXPECSHHS" , sent oGpas 
BOWHÍÍ B n e n o B e x e G e c c M e p T e H H H G H B M G H G H , O H B B G A H O C T H . 
B 3TOM CMucne pasJiomeHHG HKOHonHCH, Bepnee , HBHÄGHHG OT 
HKOHOnHCH B 3nOXy IlpeAB03pOWAeHHH B OAHOM H3 aCneKTOB MOWHO 
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TpaKTOBaTb xax AsaxeHae OT nana K Aauy. ECAH axoHa cTpeMHAacb xax 
6bi BbiHecTH AHK 3a npeAeAU SToro Mapa, TO KapTaaa Ha peAarao3-
Huñ cKfíKer, 3B0AK>ua0Hap0BaBiiiaH K nopTpeTy, cTpeMHAacb HaoeopoT 
r t o K a 3 a T b A H U O B n p e u e n a x HMGHHO S T O T O M a p a . E C A H a n o n a H 3 6 e -
raAa npocTpaHCTBeHHbix a BpeMeHHux peanafl snoxa a KyAbTypu, TO 
x a p T H H a x y n b T H B H p O B a n a a x x a x H e o Ö X O A H M H H <¡>OH H A H K O H T S K C T , B 
K O T O P O M x H B e T A H U O . E C A H H K O H B a e p e 3 H 3 0 6 p a » e H a e A a x a 6bina 
copaeHTapÖBaHa Ha nonyieHae BH3yaAbHoro npeACTaBAeHHH o Mape 
HeBHflHMOM, TO KapTHHa opaeHTHpoBaAacb Ha y3HaBaHae uaHHoro Ma-
p a , uaHHoñ xyAbTypHoß cpeuu iepe3 uaHHoe HHAHBMuyaAbHoe AHUO. 
E C J Ï H H K O H A O R P A H H A H B A A A C X O A C T B O C X H B H M A H U O M BUHBJieHHeM B 
HeM coßopHoro Haaana , TO raaBHOß 3auaAefl xapTHHtj, nopTpeTa 
CTaHOBHTCH MaKCHMaAbHOe CXOACTBO C MOAeAblO, c HaTypoß. ECAH, 
HaxoHeu , uepe3 co3epuaHHe AH na 3pHieAb BO3BOAHACH K Eorono-
3HaHHK), TO aepea AHUO — K caMono3HaHHio. 
noxoxaß n p o u e c c mu HaßAiouaeM H B P O C C H H B XVII Bene. 
MacTepa-HKOHonacuu pasusAHAHCb Ha use eoAbiiiae rpynnu :AOAHA-
H H K O B , nacaBuiHX O U E X A U , S A A H H H , ' neß3ax, H A H A H H K O B , AeAaBwax 
B N O C A E A H W W OAEPEAFC HaaöOAee O T B E T C T B E H H Y W L A C T B P A ß O T U — 
nacaHHe A H K O B . H A H S T O T O y HHX 6 U A H BfcjpaßoTaHbi C B O H oco6ue 
npaeMbi, C B O H TexHaxa nHCbMa. X V I I B E X B AHue C H M O H B yuiaxoBa, 
Hocacfca BAaAHMHpoBa, CHMeoHa tlOAOUKOro OTBepraeT BexaMH yT-
BePAHBÜIHeCH, H3 IIOKOAeHHH B nOKOAeHHe BOCnpOH3BOAHBÜlaeCH npH-
E M M HANHCAHHFL H K O H H U X A H K O B . Moca$ B A B A H M M P O B 6bin 0 C 0 6 E H H 0 
cosHaTeAbHbiM H BOCTopxeHHHM npaBepxeHueM 3anaAHoeBponeßcKoro 
H C K y c c T B a H e r o acreTHKH /npaBAa, Ha caMOM 3anaAe K TOMy B p e -
10 
MeHH yxe HecKOAbKO ycTapeBüieß / . E C A H HKOHonacefl ciapanca H3-
6exaTb " X H B O C T H " B H3o6paxeHHH Aaxa , T . K . A H K HaxoflHTca KBK 
6u Ha rpaHHue A B y x M H P O B , H B A H H C B MOAHmeMyca lenecHUM, HO xax 
6bi B 6ecTeAecHOß iJiopMe, TO HOCH(J> BABAHMMPOB npHMO HacTaHBaeT 
H A H E 0 6 X 0 A H M 0 C T H t m c a T b HKOHU " X H B O N O A O ß H E " H " A E A O B E X O N O A O -
6 a e M n . ECAH HKOHonaceu naiueT AHK HepeAKO, ocoöeHHo y TIOABHX-
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HHKOB, TeMHUft, CMyrjIHii, H3MOJKAeHHUft nOCTOM, TO HOCH<J> BAaAH" 
MHpoB TpeByeT nncaTb " c B e m o H pyMAHo". E CJIH W I H H K O H O N N C U A 
Ha HKOHe HeB03M05KHa cBeTOTeHeBaa MonejinpoBKa, ocHOBaHHan Ha 
HaAHAHH Kanorb-AHbo Qnpe,ue.neHHoro HCTOAHHKa CBeTa / CBGT B 
H K O H e B E A N E H O H a c a M a H 3 A Y A A E T C B E T / , T O HOCH<J> B N A F L H M H P O B 
paxyeT H M G H H O sa T O , ATobu nncaTb 11 T G H H O 1 1 . E C A H H K O H O N H C U U 
BeicaMH npHBepxcHBaAHcb Tan HaauBaeMOft nn0CK0CTH0ft MaHepu nncb-
Ma, TO eflHHOMMlineHHHK HOCH$a BAaflHMHpOBa CHMeOH riOAOUKHft Ha-
il 
CTaHBaeT Ha HeobxoflHMOCTH nepeaavH obfc>eMa . TaKHM obpa-
3 O M , oba O H H paryioT 3a T O , A T O B U H3o6pawaTb Ha HKOHG HG 
AHK, a AHJJO, CHMOH We yuiaKOB BO MHOTOM BOnAOmaeT 3TH Tpebo-
BaHHH HOBOft SCTeTHKH B CBOe.il xyHOWeCTBe"HOft noaKTHKe. 
KpHTHxa npoTonona ABBaxyMa coBpeMeHHoft eMy " < J>PAWCKOFT" , 
Kax O H ee H A A U B A N , H K O H O F I H C H B onpeflejieHHoM paKypce Taxwe 
HfleT no AHHHH npOTHBOnOCTaBJieHHH nnua H JIHKa. npHBeneM TOAb-
K O O H H H npHMep: "IlHiiiyT CnacoB obpa3 EMMaHyHAa, AHue oflyTAOBa-
..12 
TO, ycTa HepBOHHan, BAacu KynpHBHie... . ABBaxyM yBHfleA 
onacHocTb pa3pyuieHHH H K O H O I I H C H Aepe3 B A H A H H C napcyHU. B C B O -
eft nOAeMHKe npoTHB H O B H X H K O H ABBaxyM He conociaBnaeT A H U O H 
AHK, HO BnoAHe B nyxe CBoero SKcnpeccHBHo-sMouHOHaAbHoro CTH-
AH np0THB0n0CTaBAHeT "obpas" H "obpa3HHy". yxaauBaa Ha TO, 
ATO "HeMUHl" He nOAHTaiOT HKOH, He nOKAOHHIOTCH HM, ABBaxyM 
HMeHHO B 3TOM BHflHT HCTOKH ObblAaH nHCaTb "obpa3HHU" /OAeBHfl-
HO, AHUa/ H OTKB3 OT HeObXOAHMOCTH np03peTb B AHK. HKOHa we 
nmaeTcn A A H I I O K J I O H B H H H , a noKAOHHTbcn M O W H O T O J I B K O obpasy, 
H n03T0My Ha HKOHe mmieTCH H M C H H O obpa3 CBHToro / O I E B H F L H O , 
ero A H K / . 
XiHCKyCCHH no BOnpOCaM HCKyCCTBa, TeCHO CBH3aHHbIM c 
TpaKTOBKOft AHi;a H jiHxa BcnHXHyna B P O C C H H eme paa BO BTOpOft 
noAOBHHe X I X Bexa B C B H S H C KapTHHaMH H . H . re. E r o "TaftHan 
Beiepa" BMecTe c noxBanaMH c O A H O B cTopoHbi BuaBana pe3Kyio 
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K p H T H K y c flpyrofl: " H a Jiwue C n a c H T e n « , — ríHcajia H . n . r p o T , -
H e TOJIBKO B e e M E N O B E I E C K O E , HO c o B e p m e H H o e o T c y T C T B H e B O 3 B H -
13 
uieHHoro H «axe A O C T O H H C T B S " . ynpex, ajapecoBaHHufl r e , C O C T O 
H T B T O M , W T O 3 T O H M e H H O AHIJO, a He JIHK. flOCTOeBCKHFT , T a x x e 
KpHTHiecKH OTHecaiiHftcH K xapTHHe xynoxHHKa, sanan HE PHTOPH-
HECKHFL Bonpoc: 'Tne x e H npn TCM TJIT nocnenoBaBiiiHe BoceMHan-
14 
U a T b B G K O B X p H C T H a H C T B a ? " . BH.IJHMO , B O n p O C flOCTOeBCKOrO B 
n 0 3 H T H B H 0 M , y T B ö p A H T e j i b H O M i m a n e 0 3 H a n a e T , m o BHyTpeHHHfl n y 
xoBHuft CMbicn B nocneaywiuee MHoroBexoBoe cymecTBOBamie xpiicTH 
aHCTBa nonxHU orpa3HTbCH Ha xapTHHe, H, GCTGCTBSHHO, STO BO3 
M O X H O B n H x e , HO He B n n u e , N O T O M Y m o O H O " H e c o p a s M e p H O H 
15 
H e n p o n o p u H O H a n b H o SynyujeMy" . T o n c T o B T a x x e O T p H u a T e n b H O BU 
CKasancH o6 " HBaHOBCKO—üJTpaycoBCKO—peHaHOBCKOM", Kan oh erő 
H a s b i B a n , OTHOIIIGHHH K X p n c T y B XHBOTIHCH . B x a H p o B O - H C T O p m i e c -
K H X H 3 o 6 p a x e H H H X X p H C T a ToncTOfl HaxoflHn n p o T H B o p e n n e M e x n y 
16 
"Mucnbio o Bore" H <l>opMofî "HCTopHvecKoro nnua" . Mucnb o Bo-
re accouHHpyeTCH B cosHaHHH c JIHKOM, HeoßxoflHMOCTb npencTa-
BHTb XHByiO HCTOpHHeCKyK) JlHHHOCTb TpeßyeT H306paxeHHH nHLia. 
Ho Be«b pe»ib HfleT He npocTO 06 HCTopaiecKOM JIHUG, a o XpucTe 
H ToncTOñ nofliepKHBaGT: "Änn Hac H3 xpHCTHâHCTBa Bce nenoBe-
lecKHe yHHxarooiHe peanHCTHvecKHe nonpoßHocTH noe3AH noTOMy 
17 
x e . . . n o n e M y B c e H c i e 3 a e T , m o He B G V H O " . IIepe<î>pa3HpyH 
T o n c T o r o , M O X H O 6 b m o 6 u c x a a a T b , <JTO C JIHUA AOJIXHO H c n e s H y T b 
B c e , m o He B e i H o , B c e p e a n n c T H n e c K H e n o n p o ß H o c T H , H T o r n a 
O C T a H e T C H n H K . 
n O H H T H G " n H K " B ß O r O C n O B C K O M a c n e K T G T e C H O C B H 3 â H O c no 
H H T H G M " o 6 p a 3 a B o x b e r o " B a e n o B e x e . O c o ß e H H O H a r n n n H o 3 T a 
C B H 3 b n p o H B A f l e T C H n p H c o n o c T a B n e H H H 6 o r o c n 0 B C K 0 f t H H T e p n p e T a -
U H H y e n o B e a e c K O f t JIHHHOCTH n p o T e c T a H i c T B O M , K a T o n n n e C B O M H 
n p a B O c n a B H e M . B H a v a n e BH Ö H H H / E u T H e 1 , c . 2 6 — 2 7 / MU U H T a e M 
v T o B o r c o s n a n n e n o B e K a n o o 6 p a 3 y H nonoßHio c B o e M y . M H o r n e 
c o B p e M e H H u e n p o T e c T a H T C K n e e o r o c n o B U , c c u n a n c b Ha O T c y T C T B H e 
3 T O B HfleH B « p y r H X M e c T a x B e T X o r o 3 a B e T a , OTPHUAIOT c a M y He-
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ObXOAHMOCTb ÖOrOCnOBHH 06pa3a H BCK3 CBH3 aHHyiO C HHM npobne-
18 
MaTHKy . KaTOJiHAecKoe Y A E H H E , npH3HaBan C O T B O P G H H O C T B no 
oöpaay EowbeMy H yBHatJBa« ee c rpexonaueHHeM, noHHMaeT no-
1 Q 
CJieflHee xax "noTycKHeHHe" o6pa3a Eowbero B nenoBeke , H , 
npoTHBOnocTaBJiaex XpiicTa, xax coBepuieHHtűft o6pa3 EOJKHH, H 
AenoBexa, xax o6pa3 EOJKHÜ "noTycKHeBiimti" . <J>aKTHuecKH xaTOJiH-
AecKHii noaxofl onycxaeT Taxoe s a i H o e B npaBocnaBHOM yneHHH , 
noHHTHë kaK " n o u o b H e E o w n e " , T . e . " . . .cnocobHocTb «yxoBHoro 
C O B E P W E H C T B A , cHJiy O $ O P M H T B BCKJ BMNHPHQECKYIO AHAHocTb, BO 
B C E M ee cociaBe, 0öpa30M EOJKHHM, T . e . BOSMOJKHOCTB o6pa3 Eo-
WHFT, COKpOBeHHOe AOCTOHHHe HcUIje , BOnJIOTHTb B JKH3HH, B AHA~ 
20 
HOCTH, H TBKHM ObpaSOM HBHTb eTO B AHUe" . HaM XOTenOCb 6tJ • 
npoAOJDKHTb 3TO cpaBHeHHe B paxypce Haiiiefl TeMu. ECAH npoTec-
TaHTCTBO oTpHuaeT borocnoBHe oöpasa, TO AOFHAecKHM cneflCTBH-
eM 3TOTO HBJiHeTCH OTpHuaHHe HKOHonHCH, xaK H jnoboro flpyroro 
H3o6paweHHH B xpaMe: ecTb AHUO, jiHKa — HeT. ECAH KaTonnnecT 
BO CMHTaeT, ATO rpexonaneHHeM o6pa3 EOJKHÍI saTeMHeH paflHKanb-
HO, TO eCTeCTBeHHblM CTaHOBHTCH flOIiyCTHTb HKOHOIIHCb H flpyTHe 
BHflbi HCKyccTBa /iKHBonHCb, CKynbnTypy/, HO npeHMymecTBeHHO B 
3 CTeTHAe CKHX, AHflaKTHAeCKHX HJ1H n03HaBaTeAbHfcJX UeAHX. HKOHa, 
obpaa nocTeneHHO TepneT OHTOAOTH3M, T . e . nyxoBHyio BsaHMO-
CBH3b C nepB006pa30M: ecTb AHUO, a AHK TOAbKO 6UA. üpaBOcna-
Biie we CMHTaeT HKOaonHcb HepTueMneMOft nacTbio BepoyneHHH, 6o-
rocAyweHHH, Bceft xpHCTHaHCKOft MCH3HH, flawe noBceflHeBHoñ. Ha-
noMHHM, ATO npasuHHK BOccTaHOBAeHHH HKOHonoAHTaHHH B IX Be-
ice HaBBBH "TOpWeCTBOM IIpaBOCAaBHH " . 0THOAOTH3M HKOHbJ B npaBO 
cnaBHOM noHHMaHHH cocTOHT B T O M , A T O o6pa3 EOJKHFT B AeAOBeKe 
MOJKHO npOCBeTAHTb. EcTb AHUO H eCTb AHK, KOTOpUÍÍ MOJCHO H 
AOAWHO BfcJHBHTb B AHUe H Aepe3 AHUO. IIOSTOMy, C OUHOft CTOpOHfcJ 
CTaHOBHTCH B03M0WHa CaMa HKOHa /He KaK JKHBOriHCb, a KaK HMeH— 
HO HKOHoriHCb, He KaK npeflMeT acTeTHAecKOro nroOOBaHHH, a KaK 
obbeKT noAHTaHHH, a c flpyrofí — C T B H O B H T C H BOSMOJKHUM Aepea 
C03epUaHHe CBHTOTO JIKKB BOCXOflHTb K nepBOAHKy, Beflb AHK He 
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N C H X O N O R H A E C K H F T C H M B O A , a , e c n n M O W H O T a x c x a s a T b , S H e p r e r a -
A e c x H f t , noMoraroiUHfl BepyiomeMy BxraoAHTbCH B E o w e c T B e H H y i o W H 3 H b , 
Y N A C T B O B A T B B Heft / c H H e p r H S M / , cnocoGHbjft n p e o 6 p a 3 H T b He Tonb- . 
K O c a M o r o n a n u i e r o A e n o B e x a , HO H BCIO X H S H I . , B e e O u T H e . 
M O W e T GblTb, OflHHM H 3 CaMblX H p K H X , e C A H He CaMUM H P K H M 
n p H M e p o M B e p u B O T H O J I O R H A H O C T B H e TOJIBKO H K O H U , napywinefi HC-
u e n e H H e , H O ' H B O H T o n o r a i H o c T b JiHxa H n a w e B o H T o n o r H i H o c T b 
c a M o r o T p y n a H K O H o n H c u a H B A H C T C H O A H H H S p a c c x a s o B K n e B o - n e -
AepcKoro naTepnxa 06 AnHMnHH-HKOHonncue. K HeMy OGPATHACH Ae-
n o B e x , GonbHoft n p o x a s o f t , H T o r n a AJIHMNHFL n B b 3 e M BanbHHUio H 
uiapoBHbiMH Banti , HMH w e H K O H U n n c a i u e , H CHM nnu.e e r o y x p a c w H 
c T p y n u rHoftHbie s a M a s a B , H c e r o H a n e p B o e n o n o G n e H G n a r o o G -
p a a H e n p e T B o p H 1 ' . I I o c A e w e T O T O x a x G O A B H O H yMhicAH, " c n a n o t u a 
21 
e M y c T p y n H H Hcuene" 
KniOAeMbIM M O M e H T O M B COOTHOUieHHH AHU,a H A H K a H B A H e T C H KOH-
H H H a C B H T O r O . ' C M e p T b 3 T O K O H e U AHU,a H HaiaJ IO OTKptJTOft WH3-
HH A H x a . 3 T O G U A O N O A M E V E H O , H a n p H M e p , A . A . A x M a T O B O f t : 
K o r n a l e n o B e K y M H p a e T , 
H3MeHHiOTCH e r o n o p T p e T u . 
no-npyroMy r n a s a T A H A X T , H r y G u 
22 
y A H G a w T C H npyroft ynuGxoft 
3 T H n o c M e p T H u e K 3 M 6 H E H H H n p o H c x o n H T B o n p e n e A e H H O f t M e p e o G t -
e x T H B H O , T . e . H e a a B H C H M O O T c y G b e x T H B H o r o « E N A H H B N A C A T E J I H , 
x y n o w H H x a HJIH H x o H o n H c a a K n e a n H 3 H p o B a T b o G p a s y M e p u i e r o . Biuec-
T e c T e M O H H H e O 3 H A I A I O T o 6 e 3 A H A H B a H H H . C x o p e e , H a o 6 o p o T , 
H n e a n b H u e A H K H C B H T H X , x a x O T M E X A E T FL.C. J I w x a A e B , O T A H AaioTCH 
GOAbUieft B b i p a 3 H T e A b H O C T b K J , S K C T p e c C H e f t , H H n H B H n y a n H 3 a U H e f t , 
X G M AHU,a WHBbix c o B p e M e H H H x o B / u a n p H M e p , CGMBH H p o c n a B a Myn~ 
p o r o B C o $ H f t c x o M c o G o p e K n e B a / . O i e B H A H o , H e o G x o n n M o , A T O G U 
nocj iG K O H A H H U H 3 0 6 p a w a e M O r o A e n o B e x a npornno x a x o e - T O B p e M A , 
n o c n e A e r o C T G H O B H T C H B O 3 M O W H H M H a n n c a H H e A H x a , H H A H B H n y a n H -
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S A U H H K O T o p o r o H e n p e B p a m a e T e r o B J I H U O , Bejjb B T O H H U H BANYA— 
AH3au«H cnHpHTyaJTHCTHvecKaH, a He peajiHCTHaecKaH. nonoSHUfl 
n p o u e c c MU Ha6jnoflaeM H n p n c o a u a H a a X H T H H , K H a n a c a H a i o K O T O - . 
p o r o n p H C T y n a w T T o a t a o n o c n e c M e p T H C B H T O R O a n p n S T O M o n a -
cuBaioT H e e r o m a H b , a H M e H H O x a r a e , n o a H a n o r a a C H K O H O O — 
H e ñ a u o , a JIHK . H a e M " x a T a f l H e e " 3 T O o n a c a H a e , v e M " H K O H H U -
nee" 0 H 0 , . T e M MeHbiae MaTepaajia OHO «aeT HCTopanaM, HO TeM 
ycneaiHee uocTaraeT cBOefl rjiaBHOft uejia, aKTHBHee BunoaHaeT 
CBOIO (J>y H KUHK) CJIOBeCHOft HKOHU. 
B TOB xe Mepe, B KaxoB nouBHXHavecTBO ecTb BUHBJieHae na-
Ka, p a S o T a HKOHonacua B penpeaeHTaTHBHOM xaHpe ciaHOBaTca. 
npoapeHaeM CKB03b JIHUO yMepmero noflBHXHHKa B ero JIHK, yxe HB-
neHHbifl B X H 3 H H , HO e m e H e y B e K O B e a e a H u n B K p a c x a x a JIHHH.HX. 
HK0H0rpa< ¡ )HH T o r o a n a a a o r o C B H T o r o cKJiauuBae-rcH He c p a 3 y , T a x 
x e H e ' c p a 3 y JIHUO n p e B p a u j a e T C H B JIHK. H e p e f l K O c n o a B H X H H K a , 
npocnaBHBüierocH eme npa XH3HH CBOeft C B H T O C T b » , fleaana Ha6poc-
KH ana nacana nopTpeT, HHprna 3a6oTHJiHCb o nocMepTHOM H3o6pa-
xeHaa: "A npa norpeSeHaa ero /CTe<J>aHa BJiaxeHHoro aa ranana/ 
no coBeT.y ycepncTByiomax cnacaH co Bcero ero nofloean ueftcTBa-
23 
TeabHHft o 6 p a 3 " , — c o o S m a e T O A H H H C T O H H H K XVII s e a a . Ho 
B H A M A N E xaBoe ñauo aaa 6u MernaeT HKOHonacuy B U H B H T B JIHK, no-
A T O M Y nepBue H K O H U H O B O A B A E H H O R O C B H T O T O 6onee N C H X O J I O R H M H U , 
6ojiee nopTpeTHu, 6naxe K Jiauy, weM K jiaKy, anoHonaceu eme He 
MoxeT "cTepeTb cJiyvañHue nepTu". 3TO MOXHO yBaaeTb Ha npaiae-
pe pa3naiHux H306paxeHHft CB. Cepran PauoHexcKoro. BumaTuñ B 
20-x r o n a x XV Beaa noxpoB c e r o H 3 o 6 p a x e H a e M , BunoJiHeHHu», 
24 
no MHeHino MHOTHX, no pacyHKy Py6jieBa , nopaxaeT He TOJibKO 
HCKyCCTBOM BbHllHBKH /"TpyflHO Aaxe nOBepHTb, ATO 3TO «OCTHrHy-
i.25 
TO He KacTbio, a arjioft pyccKoH xeHmaHu-BbmiaBajibmHuu" / , HO 
HCKJnonaTejibHoB aHflHBHflyaabHocTbio ero oenaxa, xaBonacHocTbio ere 
a e p T , HenocpeACTBeHHOCTbw BupaxeHan nana. nyTb O T ñaua K na-, 
Ky Ha 3TOM noxpoBe eme TOJibKO HaaaHaeTca, Beub aBTop, xax 
npeflnonaraioT, exopee Bcero mavao 3Haa "aryMena 3SMJIH Pyccxoft". 
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Ko yace Ha XHTHftHoft H K O H S npenonoOHoro CeprHH KOHua XV Bena, 
B cpeflHHKe KCJTopoft ero noacHoe HaoGpaxeHHe /3aropcKHfl My3eft/ 
H Ha «pyrofl Toxe X H T H B H O H HKOHe H a v a n a X V I Bena, B cpeaHHKe 
K O T O P O A H3o6pasteHne cBHToro B nojiHuft P O C T /My3eft PyGJieBa/ MU 
BHJJHM npouecc npeBpaiqeHHa Jinua B JIHK aaKOHveHHuM. Ha S T H X 
HKOHax nepen HAMH yxe H O B Ú B co6opHo-HH«HBH,uyajibHbift T H H nou-
BHXHHKa: COÓOpHblft, nOTOMy UTO OH HBJlaeT COSOft aepTU flyXOBHOC-
o 
TH He TOJibKO caMoro npenonoGHoro CeprHH, HO Bcero HanpaBJieHHa 
MOHauiecKofl X H 3 H H , B03HHKuier0 Gnaronapa ero ueHTejibHocTH, H 
flaxe uiHpe — nyxoBHocTb Bceft cpeuHepyccKOñ C B H T O C T H • He cnyT 
aañHo noaTOMy HxoHonHCHue JIHKH npenonoGHbix KHpnjuia BejioaepcKO-
ro H K M H T P H H IlpHJiyyKoro, xoTopue He0flH0KpaTH0 BCTpeuajiHCb c 
H H M H HCNUTAJIH ero BJiHHHHe, HMeioT Tan M H O T O OGIUHX aepT c 0 6 -
p.aaoM cTapmero coBpeMeHHHKa. 
TaKHM 06pa30M, H H3UK B CBOeM ÜOHHTHÍÍHOM, CTHJIHCTHieCKOM 
H cji0B006pa30BaTejibH0M acnexTax, H H C T O P H H P B S B H T H H , pacuBeTa 
H naneHHH HKOHonncHoro HOKyccTBa, cpaBHHTejibHufl aHajiH3 JKHBO-
n H C H H HKOHOnHCH, nOpTpeTa H HKOHbl, H 3HaKOMCTBO c 6orocnoB-
C K H M a c n e x T O M H K O H O I I H C H , a T a x x e H C T O P H H H A N H C A H H H H e x o T o p b i x 
H K O H nepcoHajibHoro waHpa, H aaxe TexHHxa H K O H O I I H C H O T O nena, 
onpeneJieHHue npHeMu paGoTu HKOHocriHueB, — Bce yKa3HBaeT Ha 
B a X H O C T b H HeoSXOflHMOCTb paSJIHUeHHH nOHHTHft "jlHK1.1 II "jIHUO" 
npH HK0H0RPA(L>HHecK0M aHajiHse. ConocTaBJieHHe H npoTHBonocTaB— 
JieHwe HX HAGMONAETCH Ha Bcex ypoBHHX H BO3MOWHO C pa3HhJX TO-
a e x a p e H H H . ECJIH JIHUO n p H H a a n e w H T K oGJiacTH S M i m p H v e c K o r o , 
O H O S M N N P H H H O , T O JIHK G Y N E T B b i p a x e H H e M O H T O J I O R H A E C K O R O H a v a -
„26 
jia, OH - 7 "npOHBJieHHocTb 0HT0Ji0rHH ; ecJiH JIHUO — HBJieHHe, 
T . e . <t»eH0MeH0Ji0rHHH0, TO JIHK — cymHocTb, OH HoyMeHajieHj ec-
J1H JIHUO <í)H3HOJIOrHHHO H nCHXOJIOTHHHO, TO JIHK MeTa(J>H3HUEH } 
JIHUO nyuieBHo, JIHK — «yxoBeH; JIHUO aKTyanbHO, JIHK noTeHuna-
jieH; JIHUO — S T O HaJiHHHOCTb, JIHK — aauaHHOCTb. ECJIH JIHUO — 
3TO caM H306paxaeMbifl npeflMeT, TO JIHK— cero CHMBOJI; ecJin JIH-
U O HBJieHne v y B C T B e H H o r o MHpa, T O JIHK — cBepxuyBCTBeHHoro; 
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eCJIH A H U O H H n H B H a y a j I b H O , T O A H K C 0 6 0 p H 0 - H H n H B H « y a A e H , HB-
A H H coßoft n p H H a ^ u i e w H O C T b , B O - n e p B b i x , Booßiue K c o H M y Ő B H T U X 
/ H a n o M H H M , x a H O H H a a u H H O B H A I A E T " n p H A H C A e H H e K A H x y C B H T U X " / 
H 3 p H T e A K ) c nepBoro B A R N A N A UOAXCHO 6biTb B C B O , A T O n e p e n HHM 
CBHTOft , BO-BTOpbJX , K O H K p e T H O M y , H C T O p H A e C K O M y C B H T O M y } A H U O 
C y G b e X T H B H O , A H K O Ö ' b G K T H B B B • JIHUO T p e G y e T flAH C e Ö H K a p T H H b l , 
nopTpeTa , AHK —- BKOHU; nopTpeT HueT no nyTH HAH HNEAAH3AUHH 
A H u a , H A H y T p H p o B a H H H e r o H a H ö O A e e B t a p a 3 H T e A b H u x i e p T , H A H 
MaKCHMaAbHOft peaAHCTHAHOCTH eTO H306paWeHHH, HKOHa HfleT no 
nyTH npo3peHHH C K B O S B A H U O B A H K ; A H U O Ha nopTpeTe 3 T O O G B A 
H 3 B03M0BCHUX C X e M flaHHOrO A H U a , nOftMaHHafl M r H O B e H H O , 3 T O o c -
TABOBJIGBBOG MrHOBeHbe, nepeípasHpyn r e T e , AHK — 3To euHH-
C T B e H H O B 0 3 M 0 W H a H MCTa<f>H3HA£CKâH C X e M a A H U a , 3 T O B H y T p e H H H e 
CHAOBbie A H H H H , $OpMHpyK>UlHe e T O O H T O A O r H A e C K y W O C H O B y ; A H U O -
BHeuiHee cTpoeHHe, AHK — BHyTpeHHee; ecAH AHUO Ha nopTpeTe 
x a p a K T e p H 3 y e T - T a x w e , a H e p e u K O H n p e w u e B c e r o , x y u o w e c T s e H -
Hoe BHueHHe WHBonncua, B onpeueueHHOM cMacJie nopTpeT — BTO 
B c e r u a H aBTonopTpeT, T O A H K BupawaeT coßoft coGopnoe B H A G B B B 
/ 
U e p K B H B H H U H B H U y a A b H O M n p e A O M A e H H H } 6CJ1B A H U O 3 T O B H u e H H e , 
TO AHK BHueHHe, BHAGBH6 CBepXpeaAbHOEO. JIHUO nOKa3UBaeT 
HaM CHMMHHyTHOCTb COCTOBBH6, AHK BUpaWaeT BHeBpeMeHHOCTb H 
AHCTyW GbJTHftCTBeHHOCTb; AHUO KaK 6hJ FOBOpHT HaM: "fl BOT Ka~ 
Koe" HAH ,"H T a K o e " , AHK FOBOPHT: "A3 ecMb" HAH "fl cymecTByw" 
AHUO H3o6pawaeT caMOe c e 6 n , AHK we cBHueTeAbCTByeT o CBOGM 
CaMOÖUTHH, OH CaMOTOÎKUeCTBeHeH . JlHLíO BfcJHBAAeT ce6a npH Hrpe 
H a p y w H o r o OCBGIBGBHH , e M y s u r o g B a C B B T O T G H B H n o s T O M y C B S T O -
TeHesaH MouennpoBKa npHoGpena Taxoe orpoMHoe sHaveHHe B BC-
TETHXE PeHeccaHca , AHK » e BUHBAneTCH Torna , Korua OH BHyTpeH 
He HanoAHHeTCH CBCTOM H He npHHHMaeT ero Ha c e 6 a , a H3AyAaeT 
e r o . J I H U O B p e M e H H o , A H K — B H e B p e M e H e H ; A H U O T A C H H O , A H K — 
HeTAeHeH. JIHUO npeunoAaraeT paccMaTpHBaHHe, AWßoBaHHe, BOC-
xHmeHHe HAH oTTaAKHBaHHe, AHK npeunoAaraeT co3epuaHHe, HO 
co3epuaHHe He B cMucAe cocpeuoToueHHoro BHHM3HHH, a B CBHTO-
OTeiecKOM noHHMaHHH — co3epuaHHe KaK oßmeHHe c MHPOM TpaHc-
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ueHfleHTHbiM, jjaxe norpyxeHHe B Hero, o6iqeHHe co CBRTHIM vepe3 
co3epuaHHe ero JIHxa H vepe3 MOJIHTBY x geMy. nocxojibxy JIHK OH-
T O J I O R N A E H , coaepuaHHe — S T O conp.HxocHOBeHHe c M H P O M M H C T O H 
O H T O J I O T H H , e C J I H T O B O p H T b <J>HJIOCO<j)CKHM H 3 H K O M , II BXOlUfleHHe B 
U a p c T B o H e B e c H o e , e c n a B u p a i a T b c a H a H 3 f c j x e e o r o c J i o B c x o M . J I H K , 
n o H H M a n ero P H A O C O O C K H , S T O u n e s rama / n o-rpevecxH JIHK — 
"7" • , ,27 
e u o o s , t o e a / , T p a x T y n x e e r o B o r o c n o B C K H , -- S T O H B J i e H H e 
o 6 p a 3 a E o x b e r o B v e j i o B e x e . 
J IHK N P H 3 B A H y x p e n H T b B e p y B 3 p H T e j i e , OH y T B e p x u a e T e e 
CaMHM CBOHM SBJieHHeM B HKOHe, OH CBHfleTeJlbCTByeT O AOCTHXH-
M O C T H C B H T O C T H , JIHUO xe He TOJibKo Moxex 6uTb 6e3pa3JiHVHo X 
B e p e , HO M o x e T H a x T H B H O B u c T y n a T b U P O T H B H e e . H O C T A T O V H O 
B c n o M H H T b p e a x u H i o H o c T o e B c x o r o H a " M e p T B o r o X p H C T a " r a n e a 
rojib6eñHa, B K O T O P O M e r o o c o O e H H o nopa3Hjio J IHUO: " O T T a x o f t 
2 8 
x a p T H H H B e p a M o x e T n p o n a c T b " . H a c x o J i b x o c i u i b H h i M 6BIJIO S T O 
B n e u a T J i e H H e , M O X H O c y f l H T b n o T O M y , U T O flocToeBcxnft B p a a B e p -
n y T O M H H f l e H c n 0 J i b 3 0 B a J i e r o B p o M a H e " H A H O T " . 
0 6 p a m a H C b x H x o H o r p a i J j H H o 6 p a s o B K H p H j u i a H M e í i o f l H H , MU 
C T d J I K H B a e M C H C H e K O T O p i J M H H H T e p e C H H M H O C O B e H H O C T H M H HX H K O H O " 
n H C H b i x H 3 o 6 p a x e H H ñ , B n j i a H e , n p o B O f l H M O r o H a M H p a a j i H v e H H H Jinua 
H j i H x a . B x H H r e A . B a c n j i e B a " 0 6 p a 3 u KHPHJIJIS H M e p o f l H H B EOJI-
r a p H H 1 1 B o c n p o H S B O f l H T C H 6 o j i e e C T a p e n p o « y K U H i l < J > p e c o x , H K O H , 
r p a B i o p , x a p T H H , H 3 o 6 p a x a i o m n x c J i a B H H c K H x n e p B O y V H T e j i e f t . K H i i r a 
A a e T u o c T a T o u H o n o j i H o e n p e A C T a B J i e H H e 0 6 H C T O P H H H o c o B e H H o c -
T H X H K O H O r p a c J l H H K H p H A J i a H M e p O A H H . H a u o O T M e T H T b , U T O M H O T O 
u e p x B e f t B ' B o J i r a p H H 6 UJIO p a 3 p y u i e H o BO B p e M H T y p e n x o r o B J i a j u u - r 
u e c T B a . B M e c T e c HHMH n o r a B j i H $ p e c x H H H x o H b i , B C J i e n c T B i i e v e -
r o M e x a y H 3 B e C T H U M H B H a c T o m a e e B p e M H H 3 o 6 p a x e H H H M H K H p i n u i a 
H M e i p O A I I H H M e e T C H 6 0 J l b I U 0 K p a 3 p b ! B B O B p e M e H H , n O B T O M y H e p a B -
H H T e n b H h l K a H a J I I 1 3 0 6 p a 3 0 B p a 3 J I H V H U X H C T O p H U e C K H X n e p H O A O B JIH— 
6 o H e B 0 3 M 0 x e H c o B c e M , J IH 6 O * r a M , r u é B 0 3 M 0 x e H , T p e 6 y e T x p a ñ H e f t 
O C T O p O X H O C T H B B U B O f l a X . 
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Kan H3BGCTHO, KHPHAA H MeiJjOAHft CKOHAaAHCb BUG EOATapHH. 
3 T O O T P A B H B O C B n p e w n e B c e r o Ha T O M , A T O , B G P O H T H O , B <J>OPMH-
POBaHHH HX HKOHOrpaiJlHH He 6BU10 ynOMHHyTOft HaMH 3BOAMUHH OT AN-
ua K AHKy. Mu 'He anaeM, «orna 6HAH HanHcaHu HX nepsue n3o6pa-
wenHH, ees coMHGHHH OHH 6MAH H paHee X I I I BeKa, HO oflHo H3 ca-
MHX HHxepecHbix H paHHHx n3o6paweHHtt Kiipunna Ha Opecxe B uepx-
BII cena EepeHue O T H O C H T C H HMeHHO K X I I I Bexy. X O T H K TOMy Bpe-
MGHH co «HFL K O H A H H U KHpnnna npoiiino 6onee Tpex B 6 K O B , o6pas ero 
H G C G T na ce6e BJIHHHHG HKOHOrpaiJlHH C B . Knpunna AneKcaHnpnKcKO-
ro /V B . / . 3TO npoHBJiHGTCB B xapaKTepHo CKAOHeHHoft (Jmrype, 
KpecTAaTbix paaax, C B H T K G B pyxe, B (JiopMe Soponu H , rnaBHoe, 
B uianxe c xpeCT3MH, Ha ATO cneuHanbHo ynasuBaGî nouAHHHHK. 
BMecTe c T 6 M HauriHCb rnacHT " K H P H A A <t>Hnoco<J>" , cnoBa I G Ha CBHT-
KG He cOBnauawT co cnoBaMH Ha C B H T K G KHpunna AJiGKcaHflpnftcKoro. 
Sflecb. MU BHFLHMO H M G 6 M c o 3 H A T G B B H O G oßpatueHHe xyuoJKHHKa K o6pa-
3y KnpHAAa An'excaHupHiicKoro. CnaBHHCKHfl nepBoyAHTenb, euBumft 
Toruâ eme KoHCTaHTHHOM, TIPHHAA HOBOG H M A , no oßpnuy riocTpHwe-
HHH o6H3ynb noupawaTb cBoeMy CBHTOMy nOKpoBHTerao, HMH K O T O P O -
ro OH npHHHMaA, BO B C G M ynouo6AHACb eMy. O A G B H A H O B cosHamm 
aBTopa pocnHCH H Booßme nio6oro UKOHonHCua npw oTcyTCTBHn npn-
JKH3 H G H H O r O nOpTpeTa CBHTOrO 3T0 ynOflOßAeHHe OTHOCHTCH H K AH-
Ky /ATO MU BHueAH Ha npHMepe npenofloßHux CepruH, KwpHnna H 
ÄMHTpHH, XOTH H B UpyTOM BJiaHe/. ri03T0My AHK KHpHAAa AJlGKCaHU" 
PHftCKOrO, CBHTOrO nOKpOBHTeAH KOH CTaHTHHa, CTaHOBHTCH OCHOB°fl 
UAH HanHcaHHH AHKa HOBoro KnpHAAa — cAaBHHCKOro nepBoyAHTeAH. 
3uecb cAeuyeT BcnoMHHTb, KaKoe B a i H o e , GCJIH He onpeuenH-
romee 3HaA6HHe B C P G U H G B G K O B O H AHTepaType HMena ccuAKa n a C BH-
meHHoe riHcaHHe HAH aBTopHTGT OTua uepKBH, KaK rnaBHuft npHHunn 
HOKa3aT6JIbCTBa B eorOCAOBCKOft nOJIGMHKG, KaK nOCAeflHHfi Henpe-
peKaeMuH apryMeHT B AIO6OM cnope. IIpHHUHn UHTHpoBaHHH, CCUAKH 
Ha a B T O P H T G T B CHAy CHHXpOHHOCTH paSBHTHH paSHUX BHUOB HCKyC" 
CTBa nepexouHT, KaK OTMGiaGT U . E . flaHHAOBa, H B HKOHomiCb, 
saKpenAHeTCH B Heft B KaAecTBe ouHoro H3 xyuowecTBeHHux npne-
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M O B : " S » » B o n n e n noBTopGHHe H K O H o r p a q n u e c K H X nepeBonoB npen-
C T a B / i H e T c o ö o f t T a x x e n p H e M i H B o n H C H o r o u n T n p o B a H H H , 3 p H T e j i b -
2 9 
n y i o c c h i n x y H a a B T o p H T e T " . T a K o e m B o n H C H o e H H K O H o r p a < Î > H -
U e C K O e U H T H p O B â H H H H M e j I O flBOftHyiO IjeJlb . 3 T H M n p H e M O M H K O H O n H -
c e u , c o j i H o f l C T o p o H b i , B b i s b i B a / i y s p H T e j i H H y x H u e , s a x p e n n e H H u e 
TpaflHUHefî accouHauHH, c npyroft — ocBHmaJi HxoHorpa<j>HuecKne 
o c o ö e H H O c T H HOBOfl HKOHbi aBTopHTeTOM yxe cymecTByromux, oßmenpii-
3 H B H H B I X , H « a x e ß O J i b i u e : " n p H o ß w e u H e H O B O A X H T H B H O B c u e H t j K 
T p a n H U H O H H O B H K O H O r p a < J ) H H , 6hU10, C O ß C T B e H H O , B K T O M X H B O n H C H O T O 
N P H O 6 M E H H H K J I H X Y C B H T U X T O T O HJIH H H O T O n e p c o n a x a , T O T O HJIH 
3 0 
H H O T O p e a n b H o r o n c T o p a v e c K o r o j i m j a " 
B H K O H o n H C H b i x n o j u i H HHHK a x p e r y j i n p H o y K a 3 h i B a e T C H , H a n p H -
M e p , " n o ß o 6 H e M a x H C e p r i i B " , " 6 p a . u a a r a K o 3 M H H a " H T . N . B H 3 -
B e c T H O M T p y n e H . E a p c y x O B a " I I C T O V H H K H p y c c x o f i a r w o r p a i J i H H " , 
n o H a ï u H M n o f l c v e T a M , n p H o n n c a H H H j n i x a C B H T U X H M G G T C H 4 1 c c u n -
x a H a o 6 p a 3 C B . B j i a c H H , 3 9 — H a C e p r H H P a n o H e x c x o r o , 2 6 — 
H a M o a H H a E o r o c n o B a , 2 4 — H a H N K O N A A U y n o T B O p u a , 1 5 — H a 
B a c H / i H H B e j i H K O T O , 1 3 — n a K 0 3 b M y H e m e CCUJ IKH H a o ß p a a u 4 2 
C B H T U X , y n o M H H a w m H X C H M e H e e 6 p a 3 / c y v e T O M M H o r o $ H r y p H u x H K O H 
c H 3 o 6 p a x e H H e M n p O c J i a B J i e H H H C B H T O T O HJIH o B p e T e H H H e r o M o m e f t / . 
C c b u i x a H a a B T o p w x e T o ö p a s a 6 o j i e e p a H H e r o C B H T O T O B H K O H o n i i c -
H O M n o j y i H H H H K e , x a x B H H H M , o u e H b I U H P O K O p a c n p o c T p a H e H a H c n y -
X H T B a x H e f l m H M q a x T o p o M , n o n n e p x H B a i o m H M T p a j i H U H I O c o ß o p H o r o H a -
v a n a B J I H X e H O B O H B J i e H H U X CBHTBJX . 
06pameHne K Jinxy KnpHJiJia AnexcaHupHilcxoro npii HanncaHHH 
HKOHÍJ CJiaBHHCKOrO nepBOyUHTe JIH MOXHO p â C C M a T p H B â T b x a x HMeH" 
HO Taxofi npHeM UHTHpOBâHHH, TOVHee, CCbIJIKH Ha aBTopHTeT. Ho-
CTOHHCTBO HOBOHBJieHHOTO CBHTOTO KHpHJlJia <t>HJIOCO<I>a OT 3TO-
r o H e y M a j i H e T C H , a B 0 3 p a c T a e T . H x o H o n u c e u 3 T o f l " u H T a T o f l " x a x 
6 b i r o B O p H T , U T O o 6 p a 3 C B H T o r o H e B b i n y M a H H M , H a n H C H H e O T " c a -
M O M b m i n e H H H " H H e " C B O H M H n o r a f l K a M x " , U T O 3 a n p e m a i o T c o ß o p H b i e 
n o c T a H O B J i e H H H , a H B J i H e T C H B b i p a x e H H e M u e p x o B H o r o n p e u a H H H , O H 
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xax 6u noflnncaH H yTBepxfleH aBTopuTeTOM KNPHJUIA AjiexcaHnpHñ-
CKOTO. lame B HKOHOITHCH B xavecTBe "uHTaTbi" BucTynaeT He HKO-
Horpa4)HvecKHñ nepeBOfl ueJiHKOM, a ero oTueafcHue neTaJiH, KOTO-
pue MOXHO paccMaTpHBaTh xax Henojmue UHTaThi HJTH nononHHTenb-
Htae ccfcinKH Ha aBTOpHTeT. Tax B noanHHHHxax BCTpevaioTCH Hexo-
Topue "uHTaThi" B onHcaHHH o6pa3a KHPHMIA <T>H.noco<J)a: "6opoaa 
xax y HHKOAbl" /COípHñCKHñ HOBrOpOflCKHfl CnHCOK CBHTbIX xoHua 
XVI B . / ; "6opoAa xax y BacHraa KecapHftcxoro pa3flBoeHa" /Bapa-
HOBCKHB nomiHHHHK X V I I B . / . B 3THX npHMevaHHHX He TOJitKO yxa-
a a H H e Ha T O , x a x n a n o n n c a T b JIHK R U P A N N A , HO 0 « H 0 B P E M E H H 0 
BcxpbiTHe H yTBepxueHHe coBopHoro Havana B ero nnxe , ocBHiueHue 
ero jiHxa aBTopHTeTOM eme B TSKHX novHTaeMbix CBHTUX xax HHKO-
JIAFL lyuoTBopeu H BacnJiHñ BenHKHñ. 
K coxaneHHio, «peBHHX 06pa30B Mectonun He coxpaHHJiocb, HO 
nocxoAbxy OH cxoHvancH Taxxe Bue BonrapHH, TO <J>opMHpoBaHHe 
ero HX0H0rpa$HH BeponTHee Bcero npoHcxonHJio non BJiHHHHeM 0 6 -
pa30B CB. MEIJIOHHH naTapcxoro / I V B . / H CB . Me$oflHH Uapbrpau-
cxoro, T . e . Taxxe HauHHanocb c jinKa. ECAH o6bivHo aanaua HKO-
HonHcua cocTOnna B TOM, VTO6H npeonojieTb HHflHBHflyaAbHocTb mi-
n a , He cTHpaa ee coBceM, a BHIÍIISAHH B Hefl co6opHoe Hauano, TO 
B cnyvae c KHPHJIJIOM H MeOoflHeM nepefl HxoHonHcneM CTotuia o6paT-
H a n UEJIB: HMEIOMHECH co6opHo-HH,HHBHflya.nbHbie A H K H KwpH.ri.na A n e x -
caHApHñcxoro H Me<J>o,NHH naTapcxoro NONOJIHHTB HHflHBHnyanbHbiMH 
vepTaMH oJiaBHHCKHX nepBoy vHTejiefi. "flononHeHHs" STH nejiajiHCb 
HaCTOJIbKO OCTOPOXHO, UTO Tenepb B03 HHKaiOT COMHeHHH OTHOCHTeJlb" 
HO Toro , xaxoñ HMeHHo KHPHAA H3o6paxeH B flaHHOM cjiyuae, xax 
HanpHMep, Ha «Jjpecxe B uepxBH CB. reopras B TupHOBe. HacHJibHuñ 
paapuB npeeMCTBeHHocTH B pagOTe uxoHonHcueB Han BbipaeoTxoñ H 
saxpenJieHHeM HxoHorpa<J>HH KHpHJiJia vi MetJ>OAHH He naeT BOSMOXHOC-
TH npocneuHTb STOT npouecc n o BexaM. 
HCTOPHH HKOHOnHCH 3HaeT flOBOJIbHO MHOTO H3o6paxeHHñ flByx 
cBHTbix, CBH3aHHux cBoeñ fleHTejibHocTbio H nocneAyiomHM npocnaB-
jieHHeM• nocjie HanSonee 3HavHTenbHbix nepBOBepxoBHbix anocronoB 
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rieTpa H naBJia M O K H O HaaBaTb KocMy H flaMHana, Quopa H JlaBpa, 
BJiacHH H CnHpHflOHHíi f Eopwca H I\ne6a H up. Ho ecjin Ha HKOHax 
neTpa H riaBaa MIJ BHAIIM jiHuib HesHaAHTeJibnue, lie cymecTBeHHue 
BapnauHH HK0H0rpa$nqecKiix neianefi, TO na HKOiiax KHpuJiJia H 
MefcouHH pa3Ho6ofi B HK0H0rpa$HiecxHx UETAJIHX uoBOJibHo aHaiHie-
JieH. Mu Ha30BeM TOJibKO HaiiOoJiee S A M E T H U E . 1 . KHPHJIJI HsoOpawa-
C T C H T O cnpaBa, T O cneBa OT Me<j>ouHH. 2. K HPHAA nHorua nao6pa~ 
waeTCH B MOHaiuecKOM oneamiH, a MeijjouHíi B apxnepeftcKOM, no ne-
peuKO H X NHCAJIH O 6 O H X B apiixnepeftci<Hx ouewuax HJIH O 6 O H X B MO-
HauiecKHX. 3. Hau HHMH H3o6pa*aK>TCH HJIH 6JiarocAaBJisiiomHft Xpwc-
xoc, HJIH C B . flyx B BHue roAyea, HJIH CHMBOJI Eora OTua B BHHG 
TpeyroAbHHKa co BCOBHUHÜIHM O K O M , HJIH EoroMaTepb, HO HHorua He 
H3o6pa*aeTCH HHAero. 4. "Jacio H CBO6OUHO BapbnpywTCH npeuMera, 
KOTopue O H H uepwaT HJIH K O T O P U G ripocTo nmiiyTcH na HX HKOHax; 
3TO CBHTOK B P Y K A X y KHpH/Uia HJIH y 060HX OflHH, OTKpUTOe HJIH 
3axpuTOe E B A H R C J I N E , xpecT, erwcKOncKHíi nocox, noTiip, K H H T H , 
rao6yc H up. 5. "lame KHPHJIJI mmeica c TGMHUMH BOjiocaMM H 6 O -
pouofi, a MeipouHft co CBCTJIUÍMH, H O MOHCHO B C T P G T H T B H K O H U , rué 
O H H o6a H 3 0 6 P A W A H 5 T C H A H 6 O C O cBeijitiMH, A H 6 O C TGMHUMH Bojioca-
M H , X O T H 60JIbÜIHHCTB0 HOUJIHHHHKOB y K a S U B a e T " K H p H J1JI C H B " H 
uaxce "ceu BGJH>MH". 6. K ™ c a y caMux ynHBHTejibHux /H, xaK MU 
npeunouaraeM, euiiHCTBeHHbix B CBOM poue/ npoTHBopeAHH B onnca-
HHH 06UHKa KHpHJIJia OTHOCHTCH BapHaHTU TaKOft BajKHOfl , GCJIH He 
CKasaTb rnaBHOñ, HK0H0rpa<í>HAecK0ft ueiajin, Kan 6opoua. B pas-
H U X nounHHHHKax, Kan yate OTMeAaJiocb, H M G B T C H yKa3aHHH Ha Aep-
nyio uAHHHyio 6opouy KHpHJina AjieKcaHUPHflcKoro, raKxce AepHy» 
UJiHHHyio, HO paauBoeHHyio BaciuiHH BeuHKOro H Ha ceuyio OKpyruyw 
HOBOJibHO KOpoTKyio HHKOJIAN "íyuoTsopua. Ha3BaHHue H K 0 H 0 r p a $ H -
H G C K H G BapnauHH uawT BOSMOWHOCTb npeUnOJIOWHTb , ATO K HaAany 
EourapcKoro B03p0«UEHHH HKOHOrpaiJlHH KHpHjuia H MeifouHH eme He 
yTBepuHjiacb, a HKOHonncb, cbjiHwaHCb c xHBonHCbio, pa3pymaBmeft 
KaHOHHAecKHe 4>opMU, yace He Moma cnocoecTBOBaTb 3aBepweHHto H 
Y T B E P W U E H H I O HX HKOHOrpaiJlHH. B pe3yubTaTe B HacTomaee BpeMH 
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OHa HBJiseicH caMoft C B O G O U H O H , nonycKawweft HaH6ojiBiiiHe B a p n a u H H 
B coieTaHHH pa3HKix sneMeHTOB, HBJIHH coGoft EUHHCTBEHHUFT npHMep 
TaKOfl GOJIblllOtt HKOHOrpa$HieCKOft CBOGpUbl He TOJIbKO B BOJirapHH, 
H O H B O O G M E B O Bceft n p a B O c n a B H O f t HKOHOTIHCH • 
B 3aKAtoveHHe O T M O T H M , A T O B HCKyccTBe HaAaJia X X B e x a 
onHTb Ha6AwuaeTCH oGpameHne K JIH«Y • B 1 9 1 4 roay M, BOJIOIIIHH 3a-
RANUBAJI O TOM, "Kaxae PE3YJIBTATU nan 6U HKOHONHCHUÑ nonxon K 
nenoBenecKOMy jiHuy, ecJiH npHMeHHTb ero K coBpeMeHHOMy nopTpe-
3 1 
Ty" . Ho K TOMy BpeMeHH ToreH, Haracc, MOJKST GuTb, Gojibiue 
n p y r H X MONHJIBHHH y « e nonbiTajiHCb N O K A 3 A I B B C B O H X n o p x p e T a x 
JIHK, a He JIHUO H306pa»aeM0r0. KoHeAHO, OHH JHOUH npyroft snoxn 
H MtouuieHHe y HHX He "HKOHOIIHCHOG" • ECJIH HKOHonncubi cTapa-
JiHCb npospeTb cKB03b jiHuo B JiHK npewne Bcero nyxoBHo H ocoGua 
H K O H O N H C H U E RIPHEMM CNYWHJIH N N N H H X T A K H M TPAHCUEHNHPYROUIHM 
cpencTBOM, TO y xynowHHKÓB XX Bexa Ha nepBuft nJiaH BucTymuio 
HcnojibaoBaHHe STHX cpencTB, paéjiHAHue HX KOM6HH3UHH. HoBoe HC-
KyccTBO HocHJio B HeMajio» Mepe SKcnepHMeHTajibHúfi xapaKTep, xy-
nOWHHKH KaK Gbl CO CTOpOHH CJieUHJlH 3a CBOeft paÔOTOft , CMOTpeJIH , 
ATO H3 3TOTO ÜOJiyAHTCH . JiHK , K HSOGpaWeHHIO KOTOpOTO OHH CTpe~ 
MHJiHCb, Gbui He BbiHBJieHHeM OHTojiorHAecKOfl cyiiiHOCTH /xoTH npe-
T6H3HH GblJIH HMÊHHO TaKHe/, a FipHÍIHCblBaHHeM, HaBH3bIBaHHeM, 
CyGbeKTHBHblM NPHFLAHHEM JIHUy nCeBUOCyiHHOCTH, npOHSBOJIbHHM CUM" 
BOJIOTBOpAeCTBOM. HX nOpTpeTH HepenKO rOBOpHJlH O TBOpAe CKOft 
MaHepe xynowHHKà, 06 ocoGeHHOcTHX ero xynowecTBeHHoro BHne-
HHH Gojibiue, AeM o MonejiH. TaKoft BtjBon nonTBepwnaeT H ia LACTI 
HCKaBuiHx xynoxcHHKOB, KOTOPUE npHiujiH K GecnpenMeTHocTH; KaK 
BbictiieMy BupaweHHK) OHTOJiOTH3Ma. HHxepec K JiHKy BOspo^uaeTCH B 
HaAajie XX Bexa H B jiHTepaType. HepenKO secb xynowecTBeHHuft 
oCpa3 KaKoro-jiHGo nepcoHama CTPOHTCH HA cMeHe jiHua JIHKOM HJIH 
HaoGopoT. ripeo6jianaK>mHM BucTynaeT AyBCTBO xpyÜKOCTH JiHua, 
e r o n e p e M e H A H B O C T H , H S C O O T B G T C T B H H B H y T p e H H e f i W H 3 H H , O H O A a ç -
To HCIE3AET "KaK GjienHuft yTpeHHHfl TyMaH", KaK nap, .H CKBO3B 
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Hero " C K B 0 3 H T " f ero "npovepvuBaeT", B Hero "BJiHBaeTcn", ero 
32 
"pacnJiaBJiHeT11 A H K . B 6OAbiiiHHCTBG cnyvaeB saMeHa ^nua .•"HKOM 
HcnoAB3yeTCH nHcaTejiHMH H HOSTSMII no ananorHH c xtiBonHCbio B 
xavecTBe (JiopMaAbHoro npneMa, UTO ocoöenHO saMemo y CHMBO-
A H C T O B , KpOMe TOrO HOBTŰFT J1HK, IipOCTyilaKUUHfl CKBOSb AHIJO 3 T O , 
Kax npaBHJio A H K neMOHHuecxHft. B B T O M ero npHHunrmaAbHoe OTJIH-
uiie Ó T HKOHonncHoro Aiixa. 
Bee xe Hejib3H ne OTMeTiiTb, UTO, HanpHMep, o6pa3hi KHPHJI-
Jia H MecJionHH B TexHHxe MOsaiiKH, cosflaHHue B 1975 rofly B 6a-
3HAHKe CB. KnuMeiiTa B PuMe CTOHHOM KyioMAXHeBUM H flopuaiioM 
CnnpOBblM ÖAHXe K lIKOHOnHCHOil TpaKTOB Ke JIHIia KaK AHKa. Xyuox-
HHKH flajiH He ncTOpiiuecKiiftf a MeTancTopiivecKHfi o6paa cnaBHH— 
CKHX nepBoyUHTejieft. OuHHiiauuaTt BeKoa, ripouieiuunx co AHH HX 
CMepTH, sHaueHHe nena, coBepuiennoro H M H , neH36exHo BenyT K 
npeo6paxeHHM AHija B AHK. TaxnM 06pa30M HX X I I I nena OT AHxa 
KnpHAAa «íHAOcOília, eme He OTueAHBuierocH OT cBoero CBHTOTO no-
KpoBHTejifl KnpHAAa AAexcanApuflcKOro, vepe3 MHOroUHCAeHHbie XH-
BonHCHue BapHaHTfcj AHU, cnaBHHcxiix nepBoyuHTejieli npoTHTHBaeTcn 
HHTOUKa B XX Bex , Korna cKB03b Aima O N H T B npocTynaioT A H K H . H O 
nOHCKH AHKOB KlipHJIJia H Me$OJXHH npOflOAXaiOTCH , OHH He aaXOHVeHbl 
H He MoryT 6uTb saKOHueHbi B HacToamee BPEMH, H6O npo3peHHe B 
A H K H 3 a n e u a r a e H n e e r o B JIHHHHX H x p a c x a x A O C T H X H M O AHiub B 
HKOHonHCH H , MOÄ6T 6tJTb, JIHWB B snoxy ee noflbeMa HAH pacu.Be-
T a . 
- 1 6 3 -
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